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Info Sekitar kampus
Bank Islam Malaysia Berhad (Bank Islam) 
melancarkan kad debit yang direka khas 
untuk pelajar Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) sebagai sebahagian daripada usaha 
untuk melanjutkan kemudahan transaksi 
tanpa tunai kepada pelajar UMP pada 26 
Februari 2014 yang lalu.
Kad Visa Debit-i Universiti (UniDebit) 
dilancarkan oleh Pengarah Urusan Bank Islam, 
Dato’ Sri Zukri Samat dan Naib Canselor 
UMP, Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim 
dalam Majlis Pelancaran Kad Debit Universiti-i 
(Unidebit) yang berlangsung di Dewan Astaka 
UMP Kampus Gambang.
Dalam ucapannya,  Dato’ Sri Zukri 
menjelaskan, kad UniDebit ini menawarkan 
fungsi tambahan berbanding dengan kad 
debit standard. Kad Debit Universiti Bank 
Islam menyediakan akses mudah ke universiti 
dan perpustakaan serta fungsi ID universiti 
dalam satu kad. 
“Pelajar UMP kini boleh menikmati 
kelebihan yang unik sebagai tambahan 
kepada semua kemudahan yang ada pada 
kad debit Visa. Dalam melangkah ke hadapan, 
kad ini akan dapat digunakan untuk aplikasi 
UMP yang serba canggih juga.
“Para pelajar kini boleh melakukan urus 
niaga dalam talian melalui kad UniDebit 
untuk membeli buku-buku, peralatan belajar 
dan lain-lain kepentingan. Selain daripada 
kemudahan ‘on-the-campus’ yang unik, Kad 
UniDebit ini juga merupakan titik permulaan 
yang baik untuk para pelajar menggunakan 
ciri-ciri yang disediakan oleh perkhidmatan 
perbankan semasa,” katanya.
Selain itu, dengan menggunakan 
Rangkaian Global VISA, pengguna boleh 
menggunakan kad untuk mengeluarkan wang 
dari ATM yang didapati di seluruh dunia dan 
membuat transaksi runcit di kedai-kedai 
di seluruh dunia, menjadikan kad UniDebit 
sesuai untuk mereka yang berminat untuk 
melancong ke luar negara.
Sementara itu, Dato’ Dr. Daing Nasir 
mengimbas kembali sejarah hubungan dua 
hala kita, kerjasama UMP-BIMB bermula 
beberapa tahun lalu apabila pihak Bank Islam 
menyalurkan sumbangan zakat melalui UMP 
untuk diagihkan kepada para asnaf dalam 
kalangan mahasiswa universiti ini yang 
memerlukan.
Kata beliau, BIMB menjadi pilihan 
universiti ini bagi urusan perkhidmatan 
bayaran yuran pengajian dan lain-lain bayaran 
secara tunai menerusi kaunter kemudahan 
mesin ATM di sini. Malah, kerjasama yang 
sedia terjalin ini telah memberikan impak 
yang tidak sedikit kepada mahasiswa UMP, 
khususnya dalam memudah cara urusan 
kewangan dan meringankan beban mereka.
Menurut Dato’ Dr. Daing, kemudahan 
transaksi tanpa tunai bukanlah sesuatu yang 
asing, tetapi merupakan suatu kelaziman di 
negara-negara maju. Kecanggihan teknologi 
telah membolehkan transaksi kewangan yang 
bukan bersifat kredit dapat disempurnakan 
dengan Kad Debit tanpa perlu membawa 
wang yang banyak secara fizikal bersama 
kita.
Katanya, dengan kemudahan ini, pelajar 
digalakkan untuk mengurus transaksi belian 
tanpa tunai serta berbelanja secara atas talian 
yang ternyata lebih menjamin keselesaan dan 
keselamatan.
Tambah beliau, pelajar juga akan mampu 
menguruskan perbelanjaan mereka dengan 
lebih baik dengan  melakukan urus niaga 
dalam talian untuk membeli buku-buku, 
peralatan belajar dan lain-lain kepentingan 
di perpustakaan, kedai koperasi, kedai 
cenderahati dan di lain-lain tempat termasuk 
membeli makanan pada masa akan datang 
dan untuk  peringkat ini, kemudahan kad 
Unidebit yang diperkenalkan ini bakal 
dimanfaatkan kepada pelajar baharu yang 
mendaftar mulai semester ini.
Selain itu, inisiatif ini kelak akan 
seterusnya dikembangkan meliputi 
mahasiswa lain dengan menjadikan Kad 
UniDebit ini sebagai kad pelajar atau ID 
universiti boleh digunakan bagi pelbagai 
tujuan di dalam kampus dan di luar UMP.
Majlis dihadiri lebih 500 pelajar. Turut 
hadir Timbalan Naib Canselor (Akademik 
& Antarabangsa), Profesor Dato’ Dr. 
Mortaza Mohamed, Timbalan Naib Canselor 
(Penyelidikan & Inovasi), Profesor Dr. 
Mashitah Mohd. Yusoff,  Bendahari UMP, 
Zainuddin Othman, Pegawai-pegawai Kanan 
Universiti dan Pegawai-pegawai Kanan Bank 
Islam.
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